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垣長斗,平田公一：腸間膜原発粘液性嚢胞腺腫の１
例.第94回日本臨床外科学会北海道支部例会（2008
年12月６日 札幌）
講 演
１.佐々木賢一：当科におけるAdvanced Laparaos-
copic Surgery.第13回NM Surgical Forum（2008
年11月６日 登別）
２.佐々木賢一：長期完全経腸栄養試行症例の管理にお
けるポイント～不足しやすいビタミン,ミネラル,
電解質は何か～.第４回 Sapporo Nutritional
 
Seminar（2008年10月24日 札幌）
３.渋谷 均：外科と緩和治療.がんフォーラム.日鋼
記念病院主催（2008年９月27日 室蘭）
４.渋谷 均：消化管ストーマ造設法.第21回北海道
ストーマリハビリテーション講習会（2008年６月12
日 札幌）
心臓血管外科
原著・症例報告
１.前田俊之,木村希望：腸骨動脈領域の閉塞性動脈硬
化症に対する血管内治療.室蘭病医誌 33:31-33,
2008.
学会・研究会発表（全国学会）
１.木村希望,前田俊之,大堀俊介：急性膿胸に対する
外科治療の検討.第25回日本呼吸器外科学会総会
（2008年５月29日 宇都宮）
学会・研究会発表（地方会）
１.橘 一俊,木村希望,前田俊之：傍腎動脈腹部大動
脈瘤の２治験例.第28回日本血管外科学会北海道
地方会（2008年９月６日 札幌）
２.橘 一俊,木村希望：選択的脳灌流法を用いた全弓
部置換術の治療成績.第85回日本胸部外科学会北
海道地方会（2008年９月20日 札幌）
整 形 外 科
そ の 他
１.石川一郎：勤務医の実態.平成20年度第１回北海
道医師会勤務医懇談会（2008年10月８日 室蘭）
産 婦 人 科
そ の 他
１.太田雄子：産婦人科医,女性医師.平成20年度第
１回北海道医師会勤務医懇談会（2008年10月８日
室蘭）
形 成 外 科
原著・症例報告
１.石崎力久,江副京理,齋藤 有,池田佳奈枝,新井
孝志郎,四ッ柳高敏：強アルカリによる顔面化学損
傷の一例.熱傷 34:46-50,2008.
学会・研究会発表
１.香山武蔵,石崎力久：当院で外来経過観察している
短指症の１例.第４回札弘形成外科研究会（2008年
４月26日 函館）
２.香山武蔵,石崎力久,中川嗣文：皮膚クリプトコッ
カス症の一例.第76回日本形成外科学会北海道地
57
